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Josep Maria Espinás: Carme Serrallonga va néixer a Barcelona el 3 d'a-
bril de 1909. Es llicenciá en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona
(1931) i després es traslladá a Madrid a fer el doctorat. Mentrestant, parti-
cipa en la fundad() de 1'Institut Escala, instal•lat al Parc de la Ciutadella
(1932), que destacó per la qualitat formativa de l'ensenyament.
Acabada la guerra el 1939, i suprimits els centres que havia creat la
Generalitat, funda l'Escola Isabel de Villena seguint la mateixa Unja
pedagógica.
Ha participat també en la creació de l'Escola d'Art Dramátic Adriá
Gua! (1960), i el seu interés pel teatre i el seu domini del llenguatge l'han
dut a traduir una vintena d'obres (Brecht, Dürrenmatt, Genet, etc.), sovint
representades amb gran éxit, com és el cas d'Una jornada particular,
d'Ettore Scola, amb Josep Maria Flotats.
Hi ha persones que han treballat i treballen durant molts anys
positivament per la societat, persones que són estimades i admirades per
milers de compatriotes que les han tractades directament, peró que no
tenen, potser, aquella extensa popularitat que pot donar la moda o fins i tot
una preséncia pública continuada. En el camp de l'ensenyament, en diver-
sos sectors de la cultura a Catalunya, tothom sap qui és Carme Serrallonga,
peró Carme Serrallonga és una persona d'una discreció extraordinária i no
li ha agradat mai estar sota cap mena de focus.
Bé, grádes d'haver vingut.
Carme Serrallonga: Grácies d'haver-me fet venir.
J.M.E. — I, parlant de venir, el cognom Serrallonga té unes ressonáncies
históriques molt grans a Catalunya.
C.S.	 (Riu) Sí.
J.M.E. — Els seus Serrallonga d'on vénen?
C.S. — Els meus Serrallonga vénen de les Guilleries, de Sant Hipólit de
Voltregá i de Salt, o sigui que, de lluny o de la vara, alguna cosa deu haver-
hi amb aquell senyor o amb la seva dona.
J.M.E. Per?) vosté és nascuda a Barcelona.
C.S. Jo sí, i el meu pare també era barceloní. Jo sóc una barreja de la.
Catalunya Vella i la Catalunya Nova, a la banda de la me ya mare són tarra-
gonins i a la banda del meu pare mig de Reus, i el meu avi pateras, de Sant
Hipólit de Voltregá.
"M'agradava molt llegir..."
J.M.E. — En quin nivel! social, cultural... podríem situar la familia?
C.S.	 Doncs una gent de la classe mitjana, amb un pare molt aficionat... Ja
sé que s'ha de dir afeccionat, peró jo no ho sé dir mai...
J.M.E. — No hi té afició (somriu).
C.S. — No hi tinc afició. Un pare molt aficionat a llegir i un avi patern molt
donat a la lectura i a fer-se enquadernar els llibres i coses d'aquestes, peró no
gent universitaria, ni de grans negocis ni de res d'aixó, sinó d'alió que se'n
deia un menestral una mica amunt, no? Tenia una fabriqueta, a Sant Martí de
ProvenÇals. Jo vaig néixer a Sant Martí de ProvenÇals.
J.M.E. — Bé, vosté té molts títols, pero em permetrá que li digui senzilla-
ment mestra, si li va bé.
C.S. — M'agrada molt i m'agradaria meréixer-m'ho.
J.M.E. Vosté ha fundat, al llarg de la seva vida, diverses institucions edu-
catives, i jo 1i volia preguntar: I vosté, com va ser educada? A quina escola
va anar? Recorda la seva formació quina era?
C.S. Jo vaig anar a l'Escola Francesa i els estius anava a estudiar amb unes
monges del barri on vivíem; com que era filia única, a la me ya mare no li
agradava que baixés a jugar amb els nens del carrer perqué era un barri. O bé
pujaven ells a jugar a casa, que teníem un terrat molt gran, o bé, segons com,
m'enviava un mes a les monges escolápies del Camp de l'Arpa. I aquestes
són les meves dues experiéncies d'escola, aquestes monges, i a l'hivern a
l'Escola Francesa.
J.M.E. — En aquells temps vosté devia ser, és ciar, l'alumna que va rebent
informació. Ja feia crítica, des d'aquella educació que rebia?
C.S. — No, no, no, en absolut. M'agradava molt llegir, no m'agradava tant
estudiar, peró anava fent. Llegir, sí, llegia moltíssim, em passava el dia lle-
gint.
J.M.E. — Qué més li agradava quan era petita?
C.S. Anar a passeig. La meya mare i la meya ávia, sempre, cada matí, sor-
tien a fer un tomb d'una hora, hora i mitja, i jo per vacances anava amb elles.
Aixó també m'agradava molt, i jugar. Jugar a nines i sobretot jugar a llegir i
fer representacions de les coses que llegia. El meu pare em va comprar una
vegada un teatret amb unes decoracions i allá vaig llegir per primera vega-
da, devia tenir vuit anys (perqué el meu pare es va morir que jo era a punt de
fer nou anys o potser els acabava de fer), El marxant de Venecia, amb tot de
góndoles, i les figuretes eren de cartró, amb unes tires, i les feies anar amunt
i avall... Jo em representava i m'escenificava La barba brava, La caputxeta, i
qualsevol cosa retallant les nines. Com que sóc filia única, vaig tenir moltes
hores per estar sola.
J.M.E. — I les va aprofitar, pel que sembla.
C.S. — No ho sé, potser sí (riu).
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"La universitat de l'any 1931..."
J.M.E. — Bé, va arribar un moment que vosté es va llicenciar en Filosofia i
Lletres a la Universitat de Barcelona. Cap a quin any era?
C.S. — Devia ser el trenta-u, segur, segur, el trenta-u, sí.
J.M.E. — Com era aquella universitat de l'any trenta-u?
C.S. — Mira, no ho sé, potser ara es deuria trabar una mica pintoresca, peró
en el meu temps la trobávem molt natural. Hi havia molt poca gent matricu-
lada. L'any que vaig acabar jo, vam acabar tres noies i dos hermanus de la doc-
trina cristiana em penso que eren; hi havia molts capellans.
J.M.E. Quants diu que van acabar?
C.S. — Tres noies i...
J.M.E. — Cinc persones?
C.S. — Sí, vam tenir tot un curs per a cinc persones. Es ciar que féiem classe
amb altra gent, va haver-hi un canvi de pla d'estudi i vam fer moltes coses
barrejades; jo, per exemple, vaig coincidir amb l'Espriu en una cosa, jo ni el
recordava, l'Espriu, i ell m'ho va dir: "te'n recordes?" "Ah!, sí". Peró el nostre
pla, a la nostra secció, que era de lletres, vam acabar-lo dos clergues i tres
noies, una d'elles ha estat una arabista molt bona, que és la Rosa Castillo, que
viu a Madrid. Sembla mentida, eh?
J.M.E. Amb la perspectiva actual, i tant!... Aixó que explica vosté potser
passa en algun país, als Estats Units, encara que la universitat no és com la
d'aquí, peró hi ha centres amb pocs alumnes, amb uns mestres que s'hi
dediquen...
C.S. Aleshores només hi havia un curs on hi havia molta gent, el que feia
l'ampliació deis qui anaven a dret. La gent que volia estudiar dret havia de
fer un any amb les matéries que es feien a primer de Filosofia i Lletres,
aquell curs era pleníssim deis advocats, peró després en quedaven deu, o
máxim vint; a vint, em penso que no hi vam arribar mai. Després, a mesura
que anaves avanÇant, la gent es dedicava a filosofia, o história, i a lletres
quedávem molt poca gent.
J.M.E. Vosté va estudiar Filosofia i Lletres amb algun objectiu determi-
nat, amb algun propósit?
C.S. Perqué m'agradava. A casa meya volien que estudiés farmácia, per-
qué va semblar que posarien una botigueta a la noia i la tindrien a prop de
casa, no? (Somriu) I jo, que no sabia massa qué volia fer, vaig dir: "ah, bé, sí,
sí, ja m'está bé", el que m'agradava era estudiar, no? Vaig comentar bastant
gran, jo tenia gairebé quinze anys i el batxillerat el vaig fer cuita-corrents exa-
minat-me per lliure; peró, és ciar, havia anat a una escota que en aquell temps
estava molt bé, i per aixó vaig poder fer el batxillerat en dos anys i mig, sense
massa dificultats, i per tant aixó de farmácia, bé. El que vaig veure és que
quan venien les físiques i les químiques i tot aixó no m'agradava en absolut,
i vaig tenir la sort que em van suspendre de física. Aleshores jo vaig fer, ho
he de dir perqué realment era així, una mena de xantatge a la me ya mare: "si
em feu estudiar farmácia em passará aixó cada any, perqué per aixó jo no ser-
veixo, no m'agrada, m'avorreixo". La meya mare va dir: "Noia, mira, fes el
que vuiguis, qué hi vols fer!". Jo havia comenqat a llegar poesía catalana i
havia conegut una gent que m' havien ficat una mica en aquest camp del nou-
centisme, no?, en Carner, en Folguera... I aixó m'havia entusiasmat de mala
manera, "aixó es lo meu, jo vull estudiar Filosofia i Lletres", i, és ciar, la meya
mare no sabia qué volia dir. "Escolta, quina carrera és aquesta?". "Mira, és
literatura, hi ha gramática, hi ha história de l'art, has de Regir molt, a mi tot
aixó m'agrada molt", i va dir: "Bé, bé, filia, per tu fas. Déu meu, pensar que
tantes inusions que em feia i tindré una filia mestra, perqué acabarás fent de
mestra, oi?" (Riu). "Potser sí, no ho sé". El que volia era matricular-me a
Filosofia i Lletres a veure qué passava...
"L'Institut Escola..."
— Va haver-hi un moment molt important, jo penso, en la seva vida, que
va ser el naixement de l'Institut Escola.
C.S. — Ah, sí!
J.M.E. Vosté va ser cofundadora d'aquest Institut?
C.S. — Sí, vaig ser del primer grup de gent que hi van entrar, perqué nosal-
tres vam acabar l'any trenca-u, el juny del trenta-u vaig acabar la carrera i el
setembre del trenta-u ens van cridar, o potser abans, de la Universitat, per-
qué volien fer una selecció d'alumnes i miraven la gent que havia estudiat els
últims anys, i en aquesta llista hi era jo. Noies joves que semblava que ho
podrien fer, una mica alió de dir provem-ho. Jo només pensava: "Hauré de fer
oposicions", una cosa espantosa, només de pensar-hi m'agafaven tots els
mals, i és dar, quan em van dir a la Universitat: "Miri, l'hem posada en una
llista, si a vosté li interessa seguir..." "En principi sí que m'interessa, molt".
Vaig veure el cel obert, perqué no haver de fer oposicions, que ens angoixa-
va tant a tota la gent jove...!
Aleshores ens van fer una mena de conferéncies al vespre, venia el
doctor Mira i ens explicava coses de psicologia i com s'han de tractar els
infants, el doctor Balcells, el doctor Xirau, en Joaquim Xirau, que aquests
havien estat professors meus a la Facultat. Ens anaven ensinistrant una mica,
i el doctor Estalella era un home que tenia un ganxo extraordinari per pescar
gent. Així com a sant Pere, Jesús li diu "Tu em pescarás ánimes", el doctor
Estalella (somriu) em sembla que pescava futurs mestres, perqué tenia una
traca extraordinária i tenia una mena d' entusiasme que s'encomanava i no hi
podies fer res, era una cosa que atreia molt. Així va ser com vaig anar a
l'Institut Escola.
J.M.E. — Jo Ii he de confessar que els que érem adolescents en la postguer-
ra i havíem viscut aquell silenci fon& que no ens permetia saber res,
ignorávem la majoria d'iniciatives que s'havien produit els anys trenca i va
arribar un moment que jo vaig comentar a sentir parlar de l'Institut Escola
amb respecte; no sabia quina era la feina que havia fet. Nosaltres ignorá-
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vem aquest precedent immediat i érem estudiants!, pero realment em va
obrir els ulls que la gent, sempre que parlava de l'lnstitut Escola, en parlés
com d'un fet important que s'havia produit en el món de la cultura i en el
món de l'ensenyament a Catalunya. Tenia unes característiques, oi? Vosté
les coneix molt bé, quines són aquestes característiques?
C.S. — De fet eren les mateixes característiques que tenia la Institución Libre
de Enseñanza, perqué tot aixó va sortir de la Institución. Es va fer primer a
Madrid cap allá l'any vint, si no m'equivoco, no ho sé segur, i després quan
va venir la República es va voler fer a Barcelona, de moment un Institut
Escola, i van cridar el doctor Estalella, que havia estat a l'Institut Escola de
Madrid.
Era, dones, desterrar tots els métodes antics d'ensenyament, la pura
memorització fora, sense dir que la memória no ha de servir, perqué allá s'a-
prenien moltes poesies de memória i es feia teatre i comédia, perqué és un
instrument molt útil i si no tens gens de memória tampoc n9 saps les coses,
perqué les aprens i les oblides i, per tant, tornes a no saber-les. Per tant, era
agafar la memória com un instrument, és a dir, gairebé com les dues tares
d'una moneda, entendre-ho i recordar-ho i veure-ho ciar.
Hi havia un tracte de professors i alumnes amb respecte peró amb
una gran amistat i familiaritat; una mica era tenir una casa, que era allá on
vivies amb els pares, i un altre lloc on tenies una familia de gent més petita,
com una mena de cosins o de germans petits. No hi havia un régim de cás-
tigs establerts, peró es volia que cada alumne tingués la seva própia perso-
nalitat, és a dir, no distórcer-la ni fer-lo ser diferent del que era, sinó que crei-
xés dins de la seva manera de ser, peró amb unes normes de responsabilitat
i d'autocontrol, de despertar-li l'amor a l'estudi, com es procurava que tin-
gués l'amor a jugar i a lliurar-se cegament al joc, l'estudi era com una altra
mena de joc i no hi havia notes, nosaltres no teníem notes, no teníem cursos.
En aquell moment els nois estaven en un grup que tenia un nom, Montseny,
Montserrat, qué sé jo!, qualsevol nom geográfic o el que fos. Els nens no dejen
sóc de primer, o sóc de tercer, perqué de fet no hi havia ni primer ni tercer;
sembla que la direcció i els professors sí que ho sabien, que alió que féiem
d'aquell grup pertanyia més o menys a un tercer curs, peró si una criatura a
mig curs s'encallava, com que no figurava que estigués matriculada d'un
curs concret, lj dejen: "Mira, et posarem en un grup on et trobarás que ets
igual que tots els altres", i el feien baixar un curs, peró ell no ho sabia, que
baixava. Es feien totes les matéries cícliques, per tant es trobava que li parla-
ven del mateix peró a un nivel' més baix. Si, al revés, hi havia una criatura
molt desperta o que tenia grans condicions, el feien passar de curs sense dir-
li que guanyava un curs: "Ara anirás amb aquells, perqué t'hi trobarás millor,
perqué ho fem una mica més difícil". La idea era que, quan haguessin passat
uns quants anys, els professors dirien: "Mira, aquests nois ja han acabat, ja
se'n poden anar, aquests encara no". Es a dir, una cosa realment molt revolu-
cionária; després tot aixó es va modificar, ja hi havia cursos, peró en aquell
moment era ben bé així.
J.M.E.	 Tinc la impressió que la gent que ens está escoltant está tenint
una sensació d'una Catalunya molt avangada.
C.S. Realment ho era.
J.M.E. — I esteran parlant de més de cinquanta anys endarrere, no?
C.S. — Sí, sí senyor, sí, mig segle.
J.M.E. — Va haver-hi un problema molt greu després, es va trencar aques-
ta expectativa.
C.S. Ui! Perqué no és que es trenqués i, mira, anar fent i no amoinar-s'hi,
no, no, és que va retrocedir a l' época, no de la meya infáncia, sinó de la infán-
cia de la meya mare. Quan la meya mare va veure com anaven les coses, va
dir: "peró si aixó és el que jo feia a les monges quan era petita" (somriure),
sigui que ni jo ja no havia anat a un tipus descola com la que quan es va aca-
bar la guerra civil es va plantejar, una cosa increíble, vaja.
"Féiem la feina amb
J.M.E. Vosté va fundar també l'Institut Escota de Sarriá, o aixó és el que
no veig gaire dar...
C.S. — No, no és ben bé fundar. Es que jo volia fer el doctorat, volia acabar
els estudis del tot, encara que la meya idea era de dedicar-me a treballar amb
els arxius i a l'erudició, peró quan vaig entrar a treballar a l'Institut Escala em
va agafar tant que alió altre ho vaig anar deixant, és a dir, em vaig sentir cata-
da per l'ensenyament i l'ambient de l'escala. De totes maneres, jo volia fer el
doctorat, i aleshores me'n vaig anar a Madrid a fer el doctorat, i aixó al doc-
tor Estalella no li va agradar gens perqué ell volia que la gent que ell havia
fet a la seva manera hagués d'estar sempre amb ell, era una mica absorbent,
se'n refiava i volia tenir-los per poder-hi comptar, i quan 1i vaig dir que de
totes maneres jo volia anar a Madrid perqué volia fer el doctorat i perqué
volia marxar també de casa d'una manera normal (a Madrid, a una residén-
cia de noies, aixó és el que es feia en aquel! moment), dones no li va agradar
perqué de moment jo deixava l'Institut Escoja, com si preferís una altra cosa
a l'Institut; tenia un sentiment una mica d'amant gelós de la seva obra, no? 1
jo li vaig dir: "Sí, sí, peró és que jo vull anar a Madrid", m'hi vaig entossudir
molt, i em va dir: "No, no, és ciar, no li puc pas dir que no". Vaig anar a
Madrid.
J.M.E. — Vosté és tossuda.
C.S.	 Sí.
J.M.E. — I ho va aconseguir.
C.S. Sí, sí; a més, em penso que tenia raó, vull dir que estic molt contenta
d'haver anat a fer-ho. Vaig tenir mestres exce•ents, aquest senyor que s'aca-
ba de morir ara, el senyor Sánchez Albornoz, vaig anar a les classes de
Menéndez Pidal, vaig anar a les classes d'América Castro. En aquel' moment
a Madrid hi havia en Salinas, en Guillén i no sé qui més al Montesinos, que
feien uns cursets especials; jo m'ho vaig passar molt bé vivint a la residéncia.
J.M.E. — A la residéncia d'estudiants.
C.S. — Sí. I, en tornar, acabaven de fer el segon Institut Escola, i aleshores per
allá hi havien passat tots els meus amics, els que ja érem companys a la
Universitat, i a l'altre ja ho tenien tot ple. Jo vaig anar a veure el doctor
Estalella: "Miri, si no li fa res, jo me'n vaig a Sarriá". I va dir: "Sí, sí", i així va
ser com vaig anar a l'altre Institut i ja no me'n vaig moure.
J.M.E. (,luan va comentar la guerra vosté hi treballava, en aquest Institut.
C.S.	 Sí, i durant tota la guerra també.
J.M.E. Jo penso que la guerra va ser especialment dura per a una gene-
rack') com la de vosté, que s'havia incorporat a una Catalunya molt espe-
rangada, oi?
C.S. — Sí, molt plena d'esperanÇa, sí. No solament en una Catalunya espe-
ranÇada, sinó que a més a més aixó t'ho havien ficat a dins del cap. De vega-
des 1'Espriu n'ha parlat, d'aquesta idea, que nosaltres som els que hem de fer
la Catalunya del demá, ens ho havien d'anar dient als joves, que nosaltres
teníem una responsabilitat molt gran perqué de nosaltres dependrien moltes
coses, unes criatures que eren noves, netes, a punt de treballar, i que nosal-
tres havíem d'ajudar a realitzar-se, i aixó es veu que ens ho vam creure de
debó perqué n'estávem convenÇuts; la feina que féiem, la féiem bé o mala-
ment, peró la féiem amb amb ganes de dir: "Estem fent país", que s'ha
dit després tant, no? I sí, sí, tot aixó és veritat.
"Crec en el treball..."
J.M.E. — Per esborrar una mica la part inevitable de tristesa que té...
C.S. — Oh!, sí, va ser espantós, sí.
J.M.E. — ...parlem dels objectes que jo li havia demanat, com és costum en
aquest programa. Ha portat unes flors. Si fos tan amable d'explicar-ho...
C.S. — (Riu) Més que flors, són unes herbes. Mira, són uns trévols de quatre
fulles i em penso que n'hi havia un de cinc que vaig collir. Devia ser a la déca-
da deis seixanta o potser al comenÇament deis setanta que vaig anar a fer uns
cursets de fonética del cataiá a la Universitat de Prada i allá hi havia uns par-
terres plens d'herba i hi havia molts de trévols, i jo en vaig collir i en vaig
comentar a trobar...
J.M.E. — Trévols de quatre fulles...
C.S. — Sí, sí, sí, que no s'haurien de dir trévols, perqué trévols vol dir trifolium,
que són tres fulls: s'hauria de dir quatri o quatro folium. Tots aquests són tré-
vols de quatre fulles collits a Prada.
J.M.E. — Sembla que tradicionalment és el símbol de la sort...
C.S. — Sí, suposo que per aixó els devia collir, i per la grácia, perqué diuen
tant que en tenen tres... Record() que un dia que jo estava mirant si en traba-
va, va passar un xicot que havia estudiat farmácia i venia per allá i feia mol-
tes coses de botánica i em va dir: "Qué fa aquí?". "Estic buscant trévols de
quatres fulles", vaig contestar. I ell va afegir: "I ara, els trévols de quatre fulles
no existeixen, és una fantasia poética", i jo vaig dir: "Miri, aquí en tinc un".
J.M.E. — Vosté creu en la sort?
C.S. Doncs, miri, no goso dir que no, perqué jo sempre m'he pensat que
no sóc gens supersticiosa i en canvi he descobert que tinc moltes manies. Per
exemple, si camino per una vorera, no trepitjo mai les ratlles, no me n'adono,
és una cosa instintiva; en canvi, passo per sota una escala, aixó no em fa res,
i tot alió de la sal, peró vaig pel carrer i sí, quan sóc als passos de vianants
procuro posar el peu dintre i no a fora, peró és una cosa que em surt de mi,
a vegades penso que deu ser l' auténtica superstició, no?
J.M.E. Jo no sabia que ho feia, peró penso que respon al seu sentit de
métode i d'ordenació.
C.S. — No ho sé.
J.M.E. Perqué trepitjar una radia... Hi ha una organització de l'espai... En
tot cas, tots tenim dret a tenir manies.
C.S. — Ah!, sí, de manies, sí que en tinc, i tant!
J.M.E. Jo no sé si creu en la sort, peró en la tenacitat jo estic segur que sí.
C.S. — En el que crec és en el treball; en aixó, sí que hi crec del tot.
"Va sortir un senyor vestit de falangista..."
J.M.E. Miri, hi ha una informació que, si vosté me la confirma, em fa
impressió, perqué tinc entés que l'any trenta-nou amb un grup d'antics
professors de l'Institut Escola i de pares d'alumnes vosté va fundar una
escola: Isabel de Villena.
C.S. Sí, ens ho van demanar els pares que no sabien on portar les criatures.
J.M.E. — La data que jo tinc, no sé si me la pot confirmar, és el mart.
C.S. — És el gener, el gener.
J.M.E. — Després del dia 26?
C.S.	 Sí, el gener.
J.M.E. — O sigui just ocupada la ciutat per les tropes de Franco.
C.S. — Sí, el que passa és que havíem d'anar a la Universitat la gent que haví-
em treballat durant la guerra, que ens volien parlar, que volien saber qui
érem, i, és ciar, vam haver-hi d'anar tota la gent deis instituts. D'allá vam
treure la impressió que, amb aquella gent, no hi podríem fer res mai. Llavors
no sabíem qué passaria, estávem desatas, aixó és evident, peró ens hi van
fer entrar. És una cosa... Jo ho explico sempre que puc, perqué trabo que és
i•ustratiu, després d'aixó ja no pots creure res de certes persones. Ens van
fer entrar en una sala tota la gent que érem de l'Institut de Sarriá i altres, del
Parc em sembla que també hi havia gent, i va sortir un senyor vestit de falan-
gista que ens va fer uns grans discursos i va dir que ens havien "libera..."
Com es deia alió?, "liberado", o em sembla que...
J.M.E. — Sí, sí.
C.S. — i que havíem d' estar molt contents i que ell sabia que tots estávem
molt contents, i nosaltres hi féiem una cara de fusta, vull dir de "a veure qué
passa"; aleshores ens va anunciar que diría una cosa que potser ens estra-
nyaria, peró que no ens n'havíem d'estranyar, és a dir: ens donarien a la sor-
tida uns papers i nosaltres havíem de posar-hi el nom de tots els nostres com-
panys de l'escala on treballávem i que durant la guerra havien tingut activi-
tats "antinacionals". Aixó era dir: denunciar tots els teus companys que tu
sápigues que han... i va dir: "No, no, no se n'estranyin, perqué no és una
denúncia, aixó, no, no, en absolut, no és una denúncia". Ja em dirás qué era,
si no, "peró es que vostés seran denunciats, segur, perqué, com que no s' han
mogut d'aquí, seran denunciats, i aleshores direm: 'Aquesta senyora, denun-
cia? No, no. Miri quina llista ens va portar"'. Eh que és gros?
J.M.E. — És terrible.
C.S. — És terrible. Aleshores nosaltres, és ciar, nosaltres vam sortir així amb
un aire tot pengim-penjam, perqué vam pensar: Es impossible. El primer
contacte que tens amb l'administració dintre de l'ensenyament i t'engeguen
aquest discurs i et propasen aixó. 1, és ciar, quan vam sortir al carrer vam dir:
"noi!" A la sortida hi havia un senyor que feia firmar —que es veiés que hi
havies anat—i em va dir: "Y usted, ¿dónde trabaja?", i jo vaig dir: "En el
Instituto Escuela de la Generalidad". Diu: "¿Generalidad? ¿Qué es esto?, aquí
no ha habido ninguna Generalidad". Vaig dir: "Bueno, bueno, Instituto
Escuela", i al carrer. És a dir, era claríssim que no hi havia res a fer.
J.M.E. — Vosté va decidir tornar a existir. El que em fa impressió és que al
cap de dos dies, just al cap de dos dies...
C.S. Sí, vam sortir al carrer i ens vam reunir els cinc o sis de l'Institut de
Sarriá i vam dir: "Bé, amb aquesta gent, no s'hi pot fer res, perqué no hi
podem venir; encara que ens donessin feina no la podem agafar, perqué mira
com anirá la cosa, deixem-ho carrer", i aleshores un va dir: "Home, a mi
m'han vingut a veure uns pares d'unes nenes de l'Institut, que per qué no
féiem una escola, perqué no saben on portar les criatures", i vam dir: "Ah!
potser sí, si féssim una escala", i un va dir: "Home, jo conec el Javier de Salas,
que té una torre a Sarriá", com que l'Institut Escala era a Sarriá, hi vam anar
—allá on era el Villena vell—, vam Hogar la torre i el Javier de Salas em va
dir: "Oye, Carmeta..." A mi em deien Carmeta, perqué era la més jove de toca
la gent de la meya promoció i en Javier de Salas el coneixia de l'Institut
Escola i de la Universitat, i ens va rebre vestit de falangista. Encara sembla
que el veig assegut en un angle de la taula amb unes botes negres enxarola-
des, era un noi alt que feia molt efecte, molt elegant, de la "sociedad" de
Barcelona, i així ens va rebre, engronxant una cama, i ens va dir: "Oye,
Carmeta, todo esto del catalán se acabó, ¿eh?". Nosaltres anávem vestits tro-
nats, jo portava un abric que devia tenir tres anys, quatre o cinc, que m'arri-
bava fins als peus, en un moment que es comenÇava a anar curt (riu). Devíem
fer una cara de morts de gana! Aquest, en Salas, havia parlat sempre catalá,
peró en aquells moments li va sortir "el falangismo". Ens va Hogar la casa
molt barata i allá va ser el primer Villena, que és la casa on va morir aquell
cunyat de iban Maragall al qual va fer aquel! poema tant bonic "A la mort
d'un jove".
J.M.E. Vostés allá van comentar a treballar amb uns plantejaments que
eren il•legals.
C.S. — Del tot.
J.M.E. — Que era la coeducació...
C.S. — No, coeducació no, aixó no es podia fer. A més, vam comentar amb
nenes que ja feien el batxillerat, per tant...
J.M.E. Peró més endavant sí que va poder.
C.S. Sí, al cap de quatre anys o cinc ja teníem nens petits i van anar pujant.
J.M.E. — En un moment determinat vostés forcen les coses fins que l'en-
senyament en catalá i la coeducació són dues característiques que al
Villena...
C.S. L'ensenyament en catalá el vam fer sempre, perqué, com que eren
noies que ja venien de l'Institut Escola, on es feia tot en catalá, no hi havia
manera de posar-hi el castellá. Com si jo ara em posés a parlar en castellá
amb vosté; no és per antipatia al castellá, no n'hi Cinc cap i és una gran llen-
gua, peró jo amb vosté no puc parlar en castellá perqué em faria un tip de
riure. Doncs allá passava el mateix: les noies, les havíem tingudes dos o tres
cursos a l'Institut Escola i continuávem parlant en catalá. Ara, com que vam
comentar que érem divuit o vint noies, molt poca cosa, vam passar morts
anys que ningú no es va fixar en nosaltres, no existíem.
J.M.E. — És un art.
C.S. —1 per aixó vam poder sobreviure.
"No hi ha hagut escola en catalá, ni premsa..."
J.M.E. D'ensenyament, en continuarem parlant, peró és que vosté ha fet
moltes més coses. Vosté també ha traduit moltes obres de teatre estrange-
res, el teatre 1i ha interessat sempre, va fundar, em sembla, 1'Escola d'Art
Dramátic Adriá Gual q hi va intervenir molt directament.
C.S. — No, no, jo no la vaig fundar.
J.M.E. — És que jo tinc la impressió que vosté té vocació de fundadora..
C.S. — (Riu) No, el que passa és que les coses que comencen m'interessen
sempre molt.
J.M.E. — Ah, és aixó!
C.S. Sí. L'Escala d'Art Dramátic Adriá Cual la va fundar en Salvat, en
Ricard Salvat i la Maria Aurélia Capmany i com que, la Maria Aurélia, jo la
coneixia de l'Institut Escala i a més feia classes de filosofia al Villena, em va
dir: "Miri, en Salvat i jo volem fer una escola de teatre i vosté hauria de venir
a fer la dicció o alguna cosa així", i vaig dir: "Ah, sí, sí, molt bé", i per tant, hi
vaig anar el segon dia, no n'estic ben segura, o el tercer.
J.M.E. Bé, és gairebé fundadora (somriu).
C.S. — Fundadora en aquest sentit d'anar-hi a treballar, sí.
J.M.E. Últimament he vist l'obra d'Ettore Scola, Una jornada particular,
que vosté ha traduit, i que va interpretar en Flotats; abans, obres de
Dürrenmatt, em sembla, de Brecht...
C.S. Sí, algunes coses de Brecht, de Dürrenmatt i també de Jean Genet, són
unes vint les obres que he traduit, peró no són publicarles totes, moltes les
tinc a casa.
J.M.E. Bé, a mi em feia molta ii•lusió parlar amb vosté, peró 1i confesso
una angúnia per part meya, l'angúnia de tenir aquesta conversa, perqué
vosté és professora de dicció i, és ciar, estar parlant amb una professora de
dicció fa molta angúnia. Vosté creu que realment hi ha un problema de dic-
ció en el catalá?
C.S. — Sí, molt greu, sí. Hi ha dos problemes que vénen a ser el mateix, peró
que se sumen i el fan molt més gros. Un d'ells és que és una llengua que no
s'ha treballat a les escales, vull dir en tots aquests gairebé cinquanta anys que
han passat. Imagini's, no hi ha hagut escala en catalá, no hi ha hagut prem-
sa. Es a dir, una llengua que no ha tingut una base escrita, a la qual no puguis
fer referéncia, es va degradant a poc a poc. Després hi ha hagut una invasió
de gent de fora que, no vull dir que jo trobi que no estigui bé, perqué és evi-
dent que si la gent no té feina a casa seva van allá on en traben; peró, és ciar,
aquesta gent ha contribuit en cert aspecte a omplir de més castellanismes una
llengua que ja tenia sempre aquest perill, perqué en general la gent, el cas-
tellá, l'aprenia a l' escota i el catalá el parlava a casa seva. És ciar que durant
la República va haver-hi escoles molt bones en catalá peró aixó era per a unes
classes socials d'una burgesia, peró per a la classe popular, fora de la feina
que van fer els grups escolars, que van fer una feina molt bona, en general
l'ensenyament es feia en castellá; per tant, el castellá es va introduint cada
vegada més en el catalá, i a aixó s' hi afegeix el catalá que parlen certes famí-
lies, que no és barrejat de castellá, peró és un catalá que ja s'ha anat degra-
dant de canvis fonétics, de construccions mal fetes...
J.M.E.	 Aixó volia dir. Més que el vocabulari o la sintaxi, la fonética és
preocupant. Quan jo deja que vosté és professora de dicció...
C.S. — En aquests moments, és veritat, la fonética s'ha de vigilar molt.
J.M.E. — A una persona que diu, per exemple, tinc que anar-hi en comptes
de he d'anar-hi o haig d'anar-hi o cal que hi vagi, li pots fer la broma de dir:
"Bé, dones, si tens canari, dóna-li enciam", i a través d'una broma s'ende-
vina que hi ha un error. La fonética, no, perqué les esses que no són com
han de ser, oi que aixó és molt més difícil?
C.S. — Sí, sí, peró aixó s'ha d'aprendre a l'escola, vuli dir, suposo que ara que
a les escoles es fa catalá tot aixó s'anirá redimint.
"Llati, grec, árab, hebreo..."
J.M.E. — Tenim unes imatges que ens ha demanat i que deuen suposar per
a vosté alguna cosa. Unes imatges de l'escullera de Barcelona, vosté hi ha
anat...
C.S. — Sí, hi he anat molt a passeig. Ui!, quan era jove, moltíssim. Hi havia
anat amb gent de la Universitat, amb companys, peró també hi havia anat
alguna vegada sola perqué m'agradava molt, vull dir que m'agrada molt
mirar el mar, m'agrada; m'agradava molt nedar quan era jove, peró mirar el
mar encara m'agrada molt ara, i a casa meya tinc un balcó que es veu el mar,
hi surto tot sovint a treure el nas i veig alió blau al capdavall, i ja m' anima,
no? Passejar-me per aquí m'agrada moltíssim i sobretot els dies que feia mala
mar, que havies de córrer quan venien aquelles onades que a vegades feien
mig metre (riu). Potser per aixó us ho he demanat de veure-ho ara, per tor-
nar-hi una mica.
Quan ve gent de fora o amics que tinc que són d'altres llocs de l'es-
tranger, miro si els puc portar a l'escullera per dir: "Veureu el mar diferent de
com es veu des de la ciutat, la miqueta de retalló, no?"
J.M.E. Vosté ens ha dit que lj agradava molt llegir, que sempre havia lle-
git, i ens ha portat uns llibres que poden ser una sorpresa per als postres
espectadors.
C.S.	 (Riu) Suposo que sí.
J.M.E. Comenci per aquest. Expliquig.
C.S. Bé, jo vaig estudiar a la secció de Lletres de la Facultat de Filosofia
Lletres. En el meu temps hi havia la secció d'História, féiem dos anys de
comuns i després dos anys d'especialització. Hi havia secció de Filosofia
secció de Lletres, i la gent que agafava la secció de Lletres havia de fer unes
coses monstruoses. Féiem romániques (no catalá), romániques sense catalá,
literatura espanyola i l'últim any, féiem filosofia de la literatura espanyola,
peró després havíem de fer llengües, les llengües eren obligatóries totes, no
podies triar com ara: Hal, grec. Havíem d'estudiar tres anys de llatí i dos
anys de grec i un any d'árab i un any d'hebreu. O sigui: jo he estudiat: llatí,
grec, árab i hebreu. D'hebreu i d'árab, no en sé ni un borrali i en aquel'
moment de l'un vaig treure un sobresaliente, que en déiem aleshores, i de l'al-
tre un notable, perqué ja vaig afluixar (riu)... 1 ara em sap greu, perqué l'he-
breu penso que potser sí que és una bestiesa haver-lo deixat; l'árab, no, que
realment no m'interessa gens. De 'latí i de grec, en sé el suficient per anar lle-
gint un text, en grec sobretot si tinc una traducció al costat per quan hi ha
moltes paraules que em fallen.
J.M.E. — Perdoni, d'altres idiomes que vosté coneix, a part d'aquests?
C.S. L'únic que sé bé és el francés, perqué el vaig fer de petita a l'Escola
Francesa, per?) puc llegir i puc traduir l'itaiiá; després vaig anar a l'Escola
Alemanya als vespres a aprendre alemany, aixó quan estudiava a la Uni-
versitat, i vaig anar fent aquells cursos de tres hores setmanais fins que va
venir la guerra i els alemanys van comentar a ajudar el Generalísimo i des-
prés va venir la guerra, l'altra guerra, i els nazis van comentar a fer bestieses;
em va agafar una rábia tan grossa que vaig dir: de l'alemany, no en vull saber
mai més res, i vaig dir prou, vaig IlenÇar gramátiques, llibretes, tot.
J.M.E. — I Panglés?
C.S.	 L'anglés, me l' havia fet així, Ilegint.
J.M.E.	 Vaja, o sigui tots.
C.S. — I l'alemany el vaig haver de tornar a comentar de nou un dia que vaig
dir: "Ets una idiota, perqué no tots els alemanys són nazis, no fem brames,
eh?" Aleshores vaig haver d'agafar l'alemany sola i una novel•la que era Els
Buddenbrooks, de Thomas Mann, una gramática i un diccionari i paper i anar
escrivint, i així el meu alemany l'he tornat a refer tot de nou.
"Tinc moltes biblies. Hi ha un sang i fetge..."
J.M.E. — Ensenyi'ns aquests 'libres (somriu).
C.S. Aquest llibre és la Biblia en hebreu. Teníem un professor, que era un
deis millors professors que he tingut, un home molt limitat, peró que era un
mestre extraordinari d'árab i d'hebreu i al final de curs ens feia traduir.
Havíem aprés de traduir l'hebreu, que és una llengua endimoniada.
J.M.E. — El podem obrir?
C.S. Aixó, sí, s'ha d'obrir al revés, perqué els llibres d'hebreu es comencen
per l'última página. S'ha d'obrir, aixó és la página de la portada i es llegeix
no d'aquí a aquí, sinó d'aquí a aquí, és a dir, tot va al revés, no? La lletra és
molt maca. Aquest llibre, jo el devia haver manejat per fer miquetes de tra-
duccions. Ara no us penseu que vinc a marcar de saber hebreu, perqué real-
ment no en sé ni gota, en vaig saber el suficient per traduir casetes del
Génesi, la creació del món i la poma d'Adam i Eva, Abel i Caim, totes aques-
tes coses; peró realment, un cop acabat aixó, si no t' hi dediques, amb tants
anys l' he perdut en absolut, mai més no he llegit en hebreu, peró em va fer
grácia, perqué, com que jo tinc molts llibres, més de set mil llibres... Trabo
que ja está bé per a un particular, peró és que tots els diners que tinc me'ls
gasto en llibres, es pot dir, i també tinc una col-lecció, no arriba a ser una
col•lecció, tinc moltes Bíblies.
Aquest llibre és un Nou Testament, en grec i Batí, i hi ha una traducció cas-
tellana que...
J.M.E.	 I aquest?
C.S. Aquest és el Cipriano de Valera, que és el que féiem servir nosaltres
per fer trampa en la traducció; perqué, és dar, ens feien traduir-la...
J.M.E. — Ah!, caram, costé d'estudiant feia trampa?
C.S. — En féiem tots, ens comprávem el Cipriano de Valera, i no era copiar,
sinó que era comprovar com ho deia ell, i perqué, així i aleshores véiem si ens
havíem equivocat. No, no era fer trampa, perqué a més el doctor Alarcón ho
sabia, ens deia: "S'hi poden guiar". Es un home del segle protestant
espanyol en temps d'aquella santa Teresa de Jesús i d'aquella Inquisició tan
tremenda. A Espanya hi havia gent que eren protestants, i aquest va ser un
protestant que va traduir la Biblia al castellá, un castellá preciosíssim, una
cosa extraordinária.
J.M.E.	 Vosté ho repassa i ho llegeix...
C.S. — Sí, a mi m'agrada molt llegir la Biblia. L'he llegida moltes vegades,
m'agrada no com un llibre que sigui cosa de fe en aquest moment, sinó com
un obra literária. Hi ha un sang i fetge continuat, perqué aquesta gent es
maten i es degollen. Quan guanyen els uns maten els hebreus, quan els
hebreus són els qui Cenen una mica de forra es dediquen a matar tots els seus
enemics, i, per tant, és el llibre on es vessa més sang de tota la literatura, m'i-
magino, i és ciar, aixó és poc edificant, peró és bonic, és bonic, el llibre m'a-
grada molt.
"De Sarria a Nova York..."
J.M.E. Ens ha demanat de veure tres places de Sarria, que són el seu pai-
satge habitual, de passeig, no? Aquí ho tenim.
C.S. — Aquesta és la pina de Sant ViceN.
J.M.E. — De fet són prop de casa seva. Vosté hi té un accés fácil.
C.S. — Sí, sí.
J.M.E. — Han conservat bastant un cert carácter.
C.S. — Sí, perqué jo, a Sarria, hi havia anat molt de petita, hi tenia molts
parents. Tota aquesta banda de Sarria on jo visc, precisament, no la veig gaire
canviada, són els altres barris nous que han fet que l' han destruit bastant, peró
aquest nucli antic veig que s'assembla molt al que jo recordo de petita. Sí.
J.M.E. Vosté diu baixar a Barcelona, ho ha dit sempre o no ho ha dit mai?
C.S. Ho he dit sempre, perqué sempre he viscut fora del nucli central de
Barcelona. Primer, a Sant Martí, i déiem: "Avui anem a Barcelona", que volia
dir que anaves a comprar sabates, i a Sarria la gent diu: "Baixem a Barcelona".
J.M.E. — I un se sent sarrianenc quan arriba a incorporar-s'hi bastant?
S'identifica amb una comunitat, amb un estil, potser?
C.S. — De fet jo sóc una persona bastant separada de la gent, vull dir que no
conec gaire gent, peró trabo que visc en un poble i m'agrada, sí, m'agrada
viure en un poble.
J.M.E. — Vosté ha viatjat molt?
C.S. — Déu n'hi do. Molt, molt, no, peró vaja, sí. He estat a Franca, París, hi
vaig estar tres mesas quan era jove —amb la me ya mare, hi vaig anar lia-
vors—, conec Italia. A Londres, hi vaig estar dos mesos, un estiu per apren-
dre una mica bé l'anglés, per() tot aixá abans de la Guerra Civil.
A Italia, hi he tornat unes guantes vegades, després a París hi he anat
molt sovint, allá de caes de setmana. Doncs vaig a comprar un llibre que em
fa falta, coses d'aquestes, no? Qn no he estat mai és a Alemanya, vull dir jo,
no he parlat mai alemany a la meya vida fora de les classes, i després he estat
a Rússia, vaig fer un viatge d'aquests que duren dotze o catorze dies i em va
agradar moltíssim. He estat dues vegades a Nova York, que és una ciutat que
m'estimo moltíssim.
J.M.E. Jo acostumo a dir el mateix i no sóc gaire comprés. Per qué se l'es-
tima?
C.S. — No sé, primer perqué és una cosa tan diferent, és un món diferent, és
com canviar de clima, d'época, no sé, i després perqué vaja, jo tinc la sensa-
ció que Nova York és la capital del món, és la capital de l'imperi, allá de
Roma capital de l'Imperi, dones Nova York és la capital de l'imperi i els ame-
ricans t'agraden o no t'agraden, vull dir que en general a mi massa no m' a-
graden, peró resulta que a Nova York no són americans, són jueus, són ita-
lians, són portuguesos, són turistes que baden. Hi ha de tot i, per tant, és una
ciutat que té un aire tan extraordinari i al mateix temps uns carrers que no hi
passa ningú i hi pots badar i mirar les botigues i, en fi, aquelles cases de
ciment armat i vidres. Recordo que vaig fer una fotografia a la Catedral de
Sant Patrici, amb un gratacel al costat; vaig agafar mitja catedral i hi veig
dues catedrals, la de debó i la que está reflectida als vidres com que eren
fotografies en color, hi ha uns núvols de color de rosa i un cel blau cel, és una
cosa extraordinária. I els museus!...
"T'ho explicaré amb un dibuix..."
J.M.E. — Vosté m'está parlant d'aspectes plástics en aquest moment, del cel
i del rosa, deis museus. ¿Com veu l'educació plástica a l'escola?
C.S. — Oh! Em penso que és indispensable.
J.M.E. — Ens ha portat uns dibuixos que són una meravella i que els nos-
tres espectadors ara podran observar. Jo no sé per on comentar, per qual-
sevol deis que veiem aquí. Són de nens entre set i vuit anys. Qui es preo-
cupa del dibuix en aquestes edats, a la seva escota, és en Garcia Llort.
C.S. Aquesta casa a mi m'agrada molt, és tan torta!, peró trobo que té
molta vida i val a dir que en Garcia Llort no s'hi fica gens, en la manera de
dibuixar de les criatures; aquests dibuixos, jo els trobo molt bonics, peró no
és perqué ell els diu "fes-ho així" o "posa-hi aquest color", no, no. Es preocu-
pa de fer entendre que hi ha uns colors que van bé amb uns altres, a vegades
perqué es complementen, a vegades perqué hi ha un contrast, peró no els diu
mai "fes aixó" o "fes-ho amb aquest llapis".
J.M.E. Aquest cap está pie de vida i d'imaginació, oi?
C.S. — Aquest és el peixater, el qui ven peix. Ara, jo no vull dir que les cria-
tures siguin artistes; és evident que hi haurá una criatura que tindrá una faci-
litat o que frueix posant els colors, peró aixó és la manera d'expressar-se de
la criatura. El que no et diu amb paraules, t'ho diu fent uns ninots així. Vuil
dir: no penso que els nens siguin artistes genials tots: és la seva manera d'ex-
plicar-te coses, no? A vegades diuen: "espera, que t'ho explicaré amb un
dibuix", i ilavors ho dibuixen més o menys bé, peró...
J.M.E. — A vosté també li interessa la música.
C.S.	 Sí, sí, molt, molt.
J.M.E. — I una vegada em va dir tota mena de música.
C.S. Tota, sí, tota, en fi hi ha un tipus de sarsuela espanyola que em moles-
ta, eh? Vuil dir tota, peró...
J.M.E. — Li agraden les cangons populars, els impressionistes francesos,
agrada Mompou.
C.S.	 Moltíssim, les canÇons populars, moltíssim, sí.
J.M.E. Vosté va ser wagneriana i tot, segurament?
C.S. — Sí, en la meya joventut tothom era wagneriá o antiwagneriá, i jo vaig
ser wagneriana. Als catorze anys escoltava Tristany i Isolda com aquell qui res
i després de fer llargues cues al Liceu per agafar un bon seient al tinqué pis,
oi tant!
J.M.E. Jo penso que els espectadors no ens perdonaran que en aquest
moment no 1i fati alguna pregunta que, de segur, els preocupa. Avui es
parla del fracás escolar, per exemple. Qué pot dir vosté d'aixó del fracás
escolar?
"El fracás escolar..."
C.S. Que és veritat. És a dir, si per fracás solem dir que hi ha unes criatu-
res poc interessades en les coses, que no es llencen a estudiar perqué no els
diu res, aixó és veritat. Ara, em sembla que no és una cosa sola, sinó moltes.
En primer lloc vivim en un ambient de nerviositat, d'inestabilitat, de males-
tar; aixó, les criatures ho acusen moltíssim. Després, aquests nanos tenen tot
el que valen, almenys les criatures que jo tracto, o sigui a les escales de
barriada més modestes no sé si passa, peró m'imagino que els pares es des-
viuen perqué els fills tinguin tot el que ells no han pogut tenir. Són criatures
aviciades, és alló que en castellá diuen mimados, res no els fa il•lusió, parles
de fer una excursió i ja l' han feta dissabte, hi van anar amb el cotxe, el papá
i la mamá; per tant, tenen tot el que tu els pots oferir.
Després, els programes d'estudis no acaben de ser encertats, és a dir,
hi ha una cosa que no acaba de funcionar. Primer, es van dedicar a arreglar
el batxillerat; des que jo tinc ús de raó lento parlar de canvis de pla de batxi-
llerat, ja hi estem acostumats. La primária, no l' havien tocada mai, i recordo
que, quan es va dir de canviar la primária, la Mercé Ros de l'escala, que vosté
coneix, va dir: "Ui!, si es fiquen a arreglar el pla de primária ja estem llestos,
perqué ara els nens no sabran res, que fins ara almenys sabien el que havien
aprés a primária". (Riu) 1 tens la sensació que van fent provatures peró que
fan uns tipus d'estudi molt llibrescos, molt poc vius, i les criatures ho traben
avorrit. A més a més, ara tothom estudia el batxillerat, sembla que si no tens
el batxillerat ja no ets ningú, i resulta que estudien el batxillerat una colla de
gent que realment no l'haurien d'estudiar; no pas perqué sigui massa per a
ells, sinó perqué no els agrada estudiar. Aleshores, per qué han de fer el ba-
txillerat? Més valdria que fessin un tipus d'ensenyament técnic, que segura-
ment els agradaría molt remenar máquines, i fusta i coses i farien una feina
ben feta a la vida i no aquesta gent indiferent que, és ciar, un cap han acabat
el batxillerat salten a la universitat. És una mena de carrera, eh? La primária,
el batxillerat, la universitat, i aleshores a la universitat tenim els primers cur-
sos que no s'hi cap de gent, que va piegant, i quan arriben al tercer curs ja són
la meitat deis que eren al comenÇament, s'han anat eliminant, han anat fent
nosa i ells han anat perdent el temps.
J.M.E. — I de fet és un fracás social. Aquest és el problema de fons. Es pot
aprendre a estudiar? Se sap com estudiar per treure'n un prof it i una satis-
facció? Perqué, sense una satisfacció personal, oi que estudiar deu ser molt
difícil?
C.S. — Sí que ho és.
J.M.E. — Es pot ensenyar a estudiar?
C.S. — Sí. D'una banda hi ha els programes mal fets, absurds, massa compli-
cats, peró ara també tenen una informació gráfica. Les criatures veuen la tele-
visió i aprenen moltes coses que en el meu temps, i anys endarrere, les cria-
tures no sabíem, i ara en partem amb naturalitat. En canvi, el que no fan és
llegir. Hi ha una cultura que és la cultura llegida, i aquesta és la que falta.
Ara, jo penso que aixó depén molt deis mestres, també hi ha molts mestres
que fan de rnestres perqué han estudiat la carrera per tenir un títol i guanyar-
se la vida, peró la carrera de mestre és una carrera molt compromesa. T'ha
d'agradar molt i la gent s'hi ha de Hangar disposada a pensar que has d'ali-
mentar amb tu mateixa totes aquelles criatures i que sovint no sabrás si ha
anat bé o malament, perqué arriba un moment que els perds de vista, peró
has de calcular que tot es fa a llarg termini. Jo em record() que una vegada un
professor de l'escola, que és una mica nerviós, va dir: "És que et passes la
vida dient el mateix, i aquestes criatures sempre fan el mateix! Tu dius: No
tireu papers a terra, els de l'any que ve tornen a tirar papers a terra", i jo vaig
dir: "Sí, peró és que tu i jo som els mateixos, peró ells són nous, i aixó que per
tu és la caneó de l'enfadós, que ho dius i ho dius i ho dius, per a ells és la pri-
mera vegada o la segona o la tercera vegada que se'ls diu".
J.M.E. — I oi que cada vegada són més nous?
C.S. Sí, sí, són més moderns. És a dir, es van fent grans abans d'hora d'una
manera estranya i al costat d'aixó tenen una mena d'infantilisme i din-
nocéncia, peró amb problemes de gent gran, ja. És a dir, als catorze anys tot-
hom ja es preocupa de guanyar diners i de ser independent, només pensen
quan se'n podran anar de casa, guanyar-se ells la vida, i busquen classes
coses.
J.M.E. Ho han aprés en mitjans de comunicació.
C.S. Jo suposo que sí.
J.M.E. — Fins i tot el gest. Han aprés gestos que no es feien mai, els nens
de dotze anys no els feien fa uns anys.
C.S. — No, són copiats, és a dir, no vull dir copiats, perqué copia vol dir fer-
ho deliberadament, és a dir, aixó m'agrada, ara vaig a fer aixó, sinó que a
forra de veure-ho acabes adquirint-ho i no te n'adones i també ho fas; gestos
de les pe•ícules de la televisió.
"Un ideal d'escala..."
J.M.E. — Una mínima diferéncia rápida entre ensenyament i educació, pot-
ser ens la podria...
C.S. — Jo penso que ha d'anar molt lligat, perqué ara el que trobes, en gene-
ral, són criatures poc educades, malparlades. Jo penso que potser sí que hi ha
una influéncia d'aquests americanismes que ho han envait tot tant. Aquests
nens valents peró mal educadots, que planten cara a tothom. No sé, les cria-
tures sempre a l'altre cantó del gran, són l'oposició o potser jo també m'he fet
vella i coses que abans no m'afectaven ara penso que a vegades en fan un gra
massa; penso que una cultura va 'ligada a una mena de maneres, també,
una persona que está sempre distreta, desposada a barallar-se o picar-se amb
una altra, no té el cap a la feina que fa, per tant, totes les coses que tu li vagis
explicant... Moltes vegades ja ni t'escolta, ni s'adona que li dius alló; per tant,
l'estudi, la cultura, és una feina reflexiva, de lliurar-t'hi, de trobar que és un
gust i no una feina, i l' educació és facilitar les coses perqué puguis tenir
aquest estat d'esperit, de serenitat, de calma... I avui dia tot aixó és molt poc
fácil, diría jo.
J.M.E. Vosté deu tenir un ideal descola a Catalunya.
C.S. Sí, sí, l'Institut Escola adaptat a l'época moderna, perqué han passat
cinquanta anys i tal com era aleshores potser no funcionaria ara, perqué la
gent no som iguals ni les criatures d'ara són com les d'aleshores; peró la idea
básica que l' ensenyament i l' escota és aixó em sembla que és válida per a
totes les époques, sempre amb totes les modificacions que els temps porten.
És evident que jo tampoc no sóc la mateixa que era fa vint anys, ja no física-
ment, sinó fins i tot inte•ectualment he rectificat moltes coses, he adquirit
coses bones i n'he perdudes de bones que ara ja no em fan il•lusió.
J.M.E. Vosté, com a bona mestra, está aprenent constantment.
C.S. Contínuament, cada dia. Les criatures t'ensenyen contínuament enca-
ra que només sigui maneres d'explicar una cosa que no entenen i que tu pen-
ses: com els podrás dir que dos i dos fan quatre? No entenen per qué és qua-
tre, i has d'inventar-t'ho d'una manera perqué ho vegin i diguin: sí. Aixó ho
has aprés fent-ho. penso que un mestre és una persona que ensenya els altres,
peró que els altres l'ensenyen a ell a espavilar-se, a trobar maneres de tenir
punts de vista diferents: "Mireu, us llegiré una cosa que us agradará molt".
Ho llegeixes i veus que no, que no els agrada gens, no els fa cap efecte.
Aleshores, intentar primer que diguin per qué no, en comptes de dir: tant se
me'n dóna, no hi ha res que tant se te'n dona, a veure, mirem-ho a poc a poc.
L'esforq que has de fer si aconsegueixes dir: ara que m'ho expliques, sí.
J.M.E. Bé, estem veient que el seu ideal descola és aquesta atenció per-
sonalíssima, que evidentment és la més difícil d'aconseguir.
C.S. — És ciar, és ciar. Peró és molt difícil d'aconseguir, perqué val a dir que
les criatures a vegades també ho fan molt difícil, perqué costa molt de captar
l'atenció i estan molt distrets, tenen moltes coses que els disteuren, hi ha tele-
visió, hi ha el cinema, les excursions del diumenge, fan molta vida social, els
nanos petits es telefonen i es conviden un a casa de l'aitre; tot aixó els distreu,
i l'escola, que sembla que només hi han d'anar a aprendre, és la part més
pesada. Si a l'escola pots combinar-ho, fer comédies, fer coses que també és
aprendre peró que sigui més divertit, que és el que feien a l'Institut Escola...
És ciar, sempre torno allá. Jo tinc un model, me'l van ficar a dintre i no me
i' he tret mai més, no me'l puc treure i penso que si es pogués fer funcionaria.
J.M.E. — Esperem que es pugui fer al millor possible.
C.S. Esperem-ho.
"Sempre queda una mena de rau-rau..."
J.M.E. — Ha dit que li agrada molt la música, i quan acabará aquest pro-
grama sentirem un fragment de "Cantó i Dansa número tres", de Mompou,
que em sembla que és una música que vosté va demanar.
C.S. — Sí, sí.
J.M.E. — En els meus temps, quan a l'escola acabava l'hora de classes sana-
va un timbre, i després a la Universitat em vaig trobar que entrava el bideil
a l'aula i deia : "Es l'hora".
C.S. — Sí.
J.M.E. — Bé, a mi em toca ara fer aquest paper, que faig contra el meu gust...
C.S.	 (Riu) No, no.
J.M.E.	 ...Peró li he de dir: Carme Serrallonga, és l'hora.
C.S. — Doncs, és l'hora, senyor Espinás (riu).
J.M.E. — (Somriu) Moltes grácies, i no sois li he de dir moltes grácies; penso
que hauria de dir-li moltes grácies en nom de tants i tants infants, són
milers d'infants... que avui són bornes i dones, per les hores que vosté ha
dedicat a la seva formació.
C.S. Sí, peró a vegades tens la sensació que una cosa és la que un voidria
fer i l'altra cosa és la que veus que fas, no? Aixó és l'ideal, mai no hi arribes;
per tant, sempre quedes amb una mena de rau-rau de dir aixó t'hauria agra-
dar fer-ho d'una altra manera, peró per coses de fora que no són teves, o per
falles teves, no acaba de ser el que un voidria...
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J.M.E. — Bé, peró en tot cas la gent li diu grácies no sols pel que ha fet, Binó
perqué ho ha fet d'acord amb un ideal. Voldria ser intérpret de tanta gent
que sap que Carme Serrallonga forma part d'aquesta possibilitat de país
que havíem somniat i a la qual no hem de renunciar en cap moment.
C.S. — No, no, és ciar.
J.M.E. — Per tant moltes grácies per toca aquesta trajectória.
C.S. — Doncs ja está (riu).
